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社会的 主観的 事実的 わからない



























は, 2年生0パー セント, 4年生5パー セント, 6年生24パーセントである。混合的説明を加えて

























的説明も含めて社会的関係に言及した者は, 2年生lo%, 4年生27%, 6年生 6%であつた。ごく
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いるのに対し,「貸付け」まで指摘できる子どもは, 2年生で0人, 4年生で2人, 6年生で8人と
1     少数であったことと対応している。
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